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Resumo: 
 
A Raiva é a encefalite viral aguda de maior importância epidemiológica por apresentar 100% de 
letalidade e ser zoonose. A vacinação periódica de 80% dos cães e gatos pode quebrar o elo da 
cadeia epidemiológica e impedir que o vírus se dissemine na população humana. O objetivo foi 
promover a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos, junto a Prefeitura Municipal de Três 
Corações, MG, em 2015. As atividades realizadas foram: desenvolvimento de material didático, 
capacitação teórica e prática dos vacinadores e vacinação dos cães e gatos do município de Três 
Corações, MG. O aprofundamento teórico sobre a raiva e a operacionalização do projeto efetivou-se 
por meio de encontros, com a presença de estudantes de Medicina Veterinária – Unincor, Médico 
Veterinário responsável pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Três Corações, MG e professor 
orientador. A capacitação teórica dos vacinadores desenvolveu se com apresentação de palestras e 
discussão de relatos de casos. A capacitação prática foi executada por meio de atividade 
demonstrativa e coparticipativa com o foco em contenção e vacinação de cães e gatos, durante a 
vacinação dos animais do canil municipal. Atuaram 15 vacinadores contratados pela prefeitura e 70 
estudantes de Medicina Veterinária – Unincor, após a capacitação teórica e prática. A vacinação 
aconteceu nos dias 13, 20 e 27 de junho de 2015, em dias pré-estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, e obedeceu às normas do Ministério da Saúde. No total foram 17.000 animais 
vacinados sendo 14.992 cães e 2.008 gatos. A participação ativa na campanha de vacinação permitiu 
aos estudantes aprofundamento teórico e prático sobre a raiva, maior contato com diferentes animais 
e responsáveis, conhecer melhor o comportamento animal, vivenciar experiências profissionais. Além 
de despertar o senso crítico, possibilitar atividades interdisciplinares e em grupo, reforçar a postura 
cidadã e proporcionar a abertura da visão de mundo. 
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